


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aクラス Bクラス Cクラス ドキェ〃テーション係
8：00～9：00
9：10～10：10




井上 小村 下野 森川
8：00～9：00
9：10～10：10




西川 有馬 大坂 下野
8：00～9：30 下野 西川 有馬 小村
23
（金） 9：40～11：10 志水 森川 井上 大坂
8：00～9：00
9：10～10：10




























































































































































































































































































丸 月日（曜） 発着時 行事（午前） 行事（午後）
1 8．20．（月） 13：30Dep．成田発 COCKPIT　HOTEL
19：15Arr．シンガポ哨着
JL　719






4 8．23．（木） 08：30Dep．シンガポ靖発 SAHID　JAYA　HOTEL
09：00Arr．ジャカルタ着 86JL．　JEND．　SUDIRMAN
SQ　152 到着後市内見学 TEL：5704444
5 8．24．（金） 09：00Dep．朝食後、タマン・ミニ・インド約ア、 ANGGREK　GOLDEN　HOTEL
17：00Arr．ポコ㌔ル植物園見学後、 JL．　L．　L．　R．　E．MARTADINATA15
専用車 バンドンへ BANDUNG（1泊）　TEL：52537


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































開　講　科　目 単位 開講年次 備　　　　考
（1級コース） 日本語学概論皿 4 1 選択科目
日本語学演習皿 2 2 選択科目
日本語学演習IV 2 3 自由科目
日本語 日本語学講義皿 4 2 選択科目
日本事情 日本語学講義IV 4 3 自由科目
日本語表現法 4 1 基礎教育科目
日本語史皿 4 2 選択科目
日　本　事　情 4 2 基礎教育科目
対照言語学 4 2 選択科目
社会言語学 4 2 自由科目
日本語教育概論 4 1 選択科目
日本語教育 日本語教育法1 2 3 自由科目
日本語教育法皿 2 3 自由科目
日本語教育法皿 2 4 自由科目
日本語教育法IV 2 4 自由科目
（2級コース） 日本語学概論皿 4 1 選択科目
日本語 日本語学概論皿 2 2 選択科目
日本事情 日本語学講義皿 4 2 選択科目
日本語史皿 4 2 選択科目
対照言語学 4 2 選択科目
日本語教育概論 4 1 選択科目
日本語教育 日本語教育法1 2 3 自由科目
日本語教育法皿 2 3 自由科目



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































165時間 9単位 11単位 9単位　10単位．






機関別 国・私立 国立大学 私立大学 公立大学 短期大学 合計
調査年月日 大学院
1985．10．1 4 4 7 一 2 17
1986．10．1 6 6 8 一 2 22
1987．11．1 6 8 14 一 5 33
1988．11．1 7 12 29 一 1 49
1989．11．1 7 15 41 2 4 69













































































Form1983 19841985 19861987 19881989
3 787（1．3）1050（1．7）1449（2．3） 1844（3．1） 2634（4．5）3859（6．9）5123（9．7）
4 480（0．8） 647〈1．1）897（1．5）1200（2．0） 1474〈2．5）1879（3．3）2431（4．4）
5 238（0．4） 301（0．5）4 3（0．8）508（0．8） 744（1．2）890（1．5）1229（2．0）
6 199（0．6）235（0．7）296（0．9） 437（1．3） 570（1．6） 696（1．8） 928（2．3）
7 83（1．0） 93（1．1）104（1．3） 125（1．4） 202（1．8） 193（1．4） 328（2．1）
? 1787 2326 3199 41145624 7517 10039















































































1991 ? ? ? ? 人 ? 人
1990 ? ? ? ? 人 ? ?


























































































生 3　生　4　生 1 21991 2人 15人 6人 6人 ? 人 3人
（3）実習実施機関
コース での
1991　オーストラリアク仁ンズランド大学
その他公立学校
日本語科 大学生　　8月9日一8月16日
高校生・小学生
（4）実習の内容
の　　う歳
1991クイーンズランド大学
公立高・小学校
見学のみ
見学のみ
（5）海外での実習全体について
　1．海外での実習の主目的　・カリキュラム上の位置付け
　　a．海外における日本語教育の現状視察
　2．実習参加のための資格・事前の必修履修科目等
　　b．事前の必修科目等〈教授法概論（学年によっては教授法演習）＞
　3．海外での実習の位置付け
　　d．その他（現状視察のみ）
　4．海外での実習の評価の方法
　　c．評価の対象にしない。
　5．参加費
　　a．往復旅費　　　28万4千円
　　b．濡在費　　（b）学生寮等の場合　　　5万円
　　　　　　　　　（c）ホテル等の場合　　　6万6千円
　　c．引率教官の参加費等　（a）大学が負担（全額）
　6．海外実習を実施することの一番の意義
　　a．海外実習参加学生にとって
　　　　　日本語教育が海外（訪問国）でどのように行われているか、直接接するこ
　　　　　とができる。
　　b．日本語教員養成プログラム全体にとって
　　　　　明確な位置づけをして行えば、有効である。
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　　c．教官、大学等にとって
　　　　　毎年、教官が出張（引率）できるが、問題が起こることが懸念される。
　7．海外実習を実施するうえでの一番の問題点
　　a．海外実習参加学生にとっての問題点
　　　　　ことば、経費
　8．海外での教育実習は海外／国内での日本語教師としての就職に役立っか。
　　　　　長い目で見れば役立つだろう。
　9．今後の展望
　　a．海外での教育実習を継続する予定である。
　　　　　理由（海外で実際に教えている様子に接することができる）
10．海外実習を実施している機関で協力し合えること。
　　　　　国際交流基金では、海外派遣「青年日本語教師」を募集しているが、それ
　　　　　と関連づけて各大学から希望者を募集し、夏休みなどに現状視察、小規模
　　　　　な授業参加のような計画（費用は自費）ができないだろうか。旅行参加者
　　　　　が基金の派遣決定者となるとは限らないというものでよい。
12．将来、海外での教育実習、機関視察等を計画しているか。
　　　　　来年度も今年度と同し現状視察。
　　　　　将来的には、実習も行えるようなものにしたいと思っている。
協議会で聞きたいこと、協議すべきこと。
　　　　　海外実習（視察も含む）に参加する学生は、海外での就職を希望し、参加
　　　　する人も多いと思うが、海外で日本語教師として就職が可能か（大卒程度）。
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補足資料（7）
　　株式会社アルク アンケート回答 回答者：西岡暉純
（1）海外での教育実習にっいての報告書
　　　1．報告書は作成してない（小社の媒体『月刊日本語』等で記事にはしている）
（2）海外での実習の参加者総数。
　　実施年度　ホ引率社員　参加者数
1991199019891988
のべ3人
　　2人
　　2人
　　1人
60人
30人
20人
15人
（‡短期コースには社員が1名同行する
が、9か月のコースには同行しない）
（3）実習実施機関
コース
1991　アメリカ　　ハワイ大学マノア校　　　　特別　学生
　　　　カナダ　　カナダ日本語教育振興会特別　高校生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学生
　　　　　オーストラリア　シドニー工科大学　　　　特別　高校生
　　　　　　　　　インサー1チ・ランケ゜一シ’センター
　　　　　オーストラリア　シドニー工科大学　　　　正規　一般
　　　　　　　　　　ンサーチ．ラン　’一シ’セン　ー
　　での滞　　日
7月29日一8月22日
7月22日一8月5日
8月17日一8月5目
3月　日一12月　日
1990 シドニー工科大学　　　特別　一般
インサーチ．ランケ・一シ・センター
シドニー工科大学　　　特別　一般
ンサーチ◆ランケ’一シ’セン　ー
8月11日一8月27日
3月10日一　3月23日
1989　オーストラリア　西オーストラリア大学
　　　　　ア刈カ　　ハワイ大当マノア
特別　一般
　別　　生
1月11日一1月30日
7　22日一　8　12日
1988　アメリカ
（4）実習の内容
ハワイ大学マノア校
（省略）
特別　学生・一般7月2日一7月24日
（5）海外での実習全体にっいて
　1．海外での実習の主目的　・カリキュラム上の位置付け
　　　b．教授技術の向上
　2．実習参加のための資格・事前の必修履修科目等
　　　c．その他の資格／条件　（原則として、当社の日本語教師養成通信講座の修了
　　　　　　　　　　　　　　者または受講中の者）
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　　3．海外での実習の位置付け
　　　d．その他（当該国で日本語を教えることを学ぷ）
　　4．海外での実習の評価の方法
　　　a．海外の日本語担当の教員に評価を依頼し、それをもとに評価する。
　　5．参加費　　　　（添付資料参照）
　　6．海外実習を実施することの一番の意義は
　　　a．海外実習参加学生にとって
　　　　　将来教えに行きたい国の学生に直にふれること。
　　7．海外実習を実施するうえでの一番の問題点は。
　　　a．海外葵習参加学生にとっての問題点
　　　　　　参加費用、事前にあるレベルに達しているかどうか（教え方の知識に関し
　　　　　　て）。
　　8．海外での教育実習は海外／国内での日本語教師としての就職に役立っか。
　　　　　雇用側から評価されている。
　　9．今後の展望
　　　a．海外での教育実習を継続・拡大する予定である。
　　　　　理由（海外での日本人日本語教師のニーズに応えたい。）
　10．海外実習を実施している機関で協力し合えることは。
　　　　　　価値ある実習は公表して、互いに海外の受け入れ先を利用できるようにす
　　　　　　ればよい。
　12．将来、海外での教育実習、機関視察等を計画しているか。
　　　　　　実習先の国をもっと増やす計画である。世界の主な目本研究会議に出席す
　　　　　　る折に、できる限り機関を視察することにしている。
・ 添付資料（募集要項より各コースの募集人員、参加費等のみ抜粋）
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添付資料
第1・2回シドニー工科大学日本語教員資格課程
　　　　期間：1991・1992年3月下旬～12月初旬
　　　　滞在先：ホームステイ、ホテル等
　　　　募集定員：20名
　　　　参加費用：学費のみ　1991年度は11，450オーストラリアドル、1992年度は
　　　　　　　　　12，850オーストラリアドル（5週間の英語のインテンシブ・コ
　　　　　　　　　ースを含む9カ月のディプロマ・コースの受講料）。
　　　　　　　　　ほかに、宿泊費・食費・生活費・往復航空運賃などが必要とな
　　　　　　　　　り、学費と合わせて1年間で300万円（ホームステイの場合）
　　　　　　　　　から400万円（ホテル等の場合）ほど。
ハワイ大学夏期日本語教育実習
第1回期　間：1988年7月2日（土）～7月24日（日）
　　　　滞在先：ハワイ大学ドミトリー
　　　　募集定員：30人（最少催行人員20人）
　　　　研修費用：￥398，000
第2回期　間：1989年7月22日（土）～8月13日（日）
　　　　滞在先：ハワイ大学近くのアパートメント
　　　　募集定員：16人（最少催行人員15人）
　　　　研修費用：￥398，000
第3回期　間：1991年7月29日（月）～8月22日（木）
　　　　滞在先：アパートとホテル
　　　　募集定員：15人
　　　　研修費用：Y495，000
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シドニー工科大学インサーチ・ランゲージ・センター日本語教育実習
第1回期　　間：1990年3月10日（月）～3月26日（月）
　　　　滞在先：ホームステイ
　　　　募集定員：15人
　　　　研修費用：￥448，000
第2回期　　間：1990年8月12日（日）～8月26日（日）
　　　　滞在先：ホームステイ
　　　　募集定員：15人
　　　　研修費用：￥458，000
第3回期　　間：1991年8月17日（土）～9月8日（日）
　　　　滞在先：ホームステイ
　　　　募集定員：15人
　　　　研修費用：￥448，000
西オーストラリア大学日本語教育研修
　　　　期間：1989年1月ll日（水）～1月30日（月）
　　　　滞在先：西オーストラリア大学ドミトリー
　　　　募集定員：10人（最少催行人員8人）
　　　　参加費用：￥458，000
カナダ夏期日本語教育実習講座
　　　期間：1991年7月22日（月）～8月5日（月）
　　　滞在先：学校寮
　　　募集定員：15名
　　　参加費用：538，000円
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